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NOTA NECROLÓGICA 
El 25 de agosto de 1997 falleció en Vinarôs, su ciudad natal, Monseñor Vicente García 
Julbe (*1904-tl997), compositor y musicólogo que estuvo vinculado al antiguo Instituto Español 
de Musicología. Su labor como compositor ha quedado reflejada en numerosas composiciones, y 
entre sus trabajos de investigación musicológica destacan los siguientes libros: 
• Juan Bautista Comes, Danzas del Santísimo Corpus Christi, Valencia, 1952. Libro muy 
importante que ilustra la práctica de la danza sacra en los templos españoles del primer barroco. 
• Francisco Guerrero, Canciones y villanescas espirituales, 2 vols., Monumentos de la 
Música Española, vols. 16 y 19, Barcelona, CSIC, 1955 y 1957. Con la publicación de estos dos 
volúmenes se dio inicio a las Opera omnia del compositor hispalense. 
A lo largo de su dilatada y fructífera vida. Monseñor García Julbe desempeñó sucesiva-
mente el cargo de maestro de capilla en las catedrales de Lugo, Lérida, Colegio Corpus Christi 
(del Patriarca) de Valencia y en Tortosa, donde, además, fue canónigo Prefecto de música. 
El Departamento de Musicología quiere recordarle desde las páginas del Anuario 
Musical, y en estas breves líneas transmitirle a sus familiares y personas más allegadas la más 
sincera condolencia por tan sensible pérdida. Descanse en paz. 
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